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ABSTRAKT 
 
Tato práce se zabývá klasifikací obnovitelných zdrojů energie a jejich porovnáním s ostatními 
energetickými zdroji. Vyjmenovává a charakterizuje zdroje sluneční, vodní, větrné, 
geotermální energie a biomasy, tedy energie vyráběné z obnovitelných zdrojů. Popisuje 
využití těchto jednotlivých zdrojů v rámci České republiky. Další část se zabývá legislativou a 
to zejména zákonem 180/2005 sb. Na závěr jsou uvedeny další zákony a vyhlášky, které 
s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů a její distribucí přímo souvisejí. 
 
 
ABSTRACT 
 
This work concerns with the classification of renewable sources of energy and their 
comparison with other sources of energy. It names and characterizes sources of sun, water, 
wind, geothermal energy and biomass, thus energy produced from renewable sources. It 
describes utilization of these sources in Czech Republic. The next part concerns with 
legislature and mainly with the law 180/2005. In the end there are introduced other laws and 
regulations, which are directly related to the production and distribution of electrical energy 
from renewable sources. 
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1  ÚVOD 
 
Otázka energie je pro nás stále ožehavější téma. I přes veškerou snahu o snížení spotřeby 
energie domácností a podniků, spotřeba energie nezadržitelným tempem stále vzrůstá. To má 
za následek zvyšující se ceny, ale také nároky na výstavbu dalších zařízení pro výrobu 
energie, což se do těchto konečných cen promítne.  
   
Některé způsoby výroby energie jsou šetrnější k životnímu prostředí než jiné. V nynější době 
je stále jedním z nejefektivnějších způsobů výroby elektrické energie využívání 
neobnovitelných zdrojů. Ale i přes svou energetickou výhodnost v sobě skrývají nemalá 
rizika. Při spalování uhlí, koksu a dalších paliv do ovzduší uniká velké množství zplodin, 
které znečišťují životní prostředí a v důsledku tedy mají velký dopad na zdraví člověka.  
 
Hrozící nedostatek stávajících zdrojů energie a jejich čím dál obtížnější získávání zvyšuje 
ceny, a tak se stávají čím dál méně stabilními a perspektivními pro další rozvoj a život na 
zemi. 
 
Jedním z moderních způsobů získávání energie z neobnovitelných zdrojů je jaderná energie, 
která se získává v jaderných elektrárnách. Tento způsob je sice velmi šetrný k životnímu 
prostředí z hlediska provozu, jelikož se do ovzduší nevypouštějí zplodiny. Na druhé straně 
vyvstává otázka, kam vzniklý jaderný odpad uskladnit. Rovněž existuje riziko havárie, jež by 
měla pro člověka nedozírné následky. 
 
Další způsob získávání elektrické energie spočívá ve využívání obnovitelných zdrojů. V této 
práci se těmito způsoby výroby elektrické energie budu podrobněji zabývat. 
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2  KLASIFIKACE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 
 
Principiálně je možno obnovitelné zdroje energie rozdělit do tří základních skupin podle 
základní energie, na které jsou založeny. Jsou to zdroje založené na rotační a gravitační 
energii Země a okolních vesmírných těles (přílivová energie), tepelné energii zemského jádra 
a energii dopadajícího slunečního záření. Největší potenciál využití mají obnovitelné zdroje 
založené na dopadajícím slunečním záření. Tato energie je využitelná přímo - jako energie 
přímého či rozptýleného slunečního záření nebo v transformovaných formách - energie vody, 
větru, biomasy atd.          ([9] strana 1)  
 
2.1 Vodní energie 
V ČR nejsou přírodní podmínky pro budování vodních energetických děl ideální.  
Hydroenergetika je perspektivní zejména v oblastech prudkých toku s velkými spády. Podíl 
výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách na celkové výrobě elektrické energie v ČR 
je velmi nízký. V roce 2006 bylo na území ČR vyrobeno přes 3200 GWh vodní energie. 
            [5]    
Vodní elektrárny pracují především jako doplňkové zdroje energie. 
 
V ČR se rovněž využívá kategorie tzv. malých vodních elektráren (zdroje elektrické energie s 
instalovaným výkonem do 10 MW). Většina malých vodních elektráren slouží jako sezónní 
zdroje. Průtoky toků, na kterých jsou zřizovány, jsou kolísavé a silně závislé na počasí a na 
ročním období.             (Převzato z [5]) 
 
Má-li být elektrická energie vyrobená v MVE opravdu šetrná k životnímu prostředí, a tedy po 
všech stránkách „zelená", je potřeba, aby byla dodržována některá základní pravidla:  
(Převzato z [9] strana 4) 
 
 Dodržování odběru sjednaného množství vody a ponechání dostatečného zbytkového 
(sanačního) průtoku v řečišti tak, aby byla zajištěna funkce říčního ekosystému. 
 Odstraňování naplavenin vytažených z vody, které nelze v žádném případě vracet zpět 
do toku. 
 Prevence před znečištěním vody mazivy na bázi ropných produktů. 
 Minimalizace hluku způsobeného MVE. 
 Vhodné začlenění MVE do lokality tak, aby nebyl narušen místní krajinný ráz. 
  
MVE přispívá k provzdušnění a vyčištění toku a zároveň nenarušuje životní prostředí. 
 
Výhody a nevýhody vodních elektráren (nejen MVE)(Převzato z [20]):   
 Mezi výhody patří zejména to, že energie vodních toků se počítá k obnovitelným 
zdrojům - nelze ji vyčerpat. Zároveň její provoz minimálně znečišťuje okolí. 
 Vodní elektrárny vyžadují minimální obsluhu i údržbu a lze je ovládat na dálku. 
 Mohou startovat během několika sekund a dispečink je tak může používat jako 
špičkový zdroj k pokrytí okamžitých nároků na výrobu elektrické energie. 
 Nevýhodou je značná cena a čas výstavby a nutnost zatopení velkého území. 
 Nezanedbatelná je závislost na stabilním průtoku vody. 
 Přehradní hráz dokáže zabránit i menším povodním, velké katastrofální povodně však 
ovlivňuje velmi málo. 
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 Přehradní hráze a jezy brání běžnému lodnímu provozu na řece, který se řeší 
budováním systému plavebních komor resp. zdymadel 
 Přehradní jezera mohou sloužit i pro jiné další účely, zejména k rekreaci nebo pro 
vodohospodářské účely, jako zdroje pitné či užitkové vody. Často se využívají pro říční 
rybolov 
Vodní elektrárny, především malospádové, využívají ke svému provozu princip Kaplanovy 
turbiny, jejíž lopatky jsou roztáčeny proudem vodní masy. 
 
Obr. 1 – Kaplanova turbina [15] 
  
2.2 Větrné elektrárny 
Můžeme říci, že větrná elektrárna je energetická průmyslová stavba. 
 
Nominální výkon větrných elektráren se pohybuje od 0,004MW až po 2 MW a v roce 2006 
bylo vyrobeno 50 GWh elektrické energie. Nyní větrné elektrárny stojí v České republice 
přibližně na 50 místech. Nejvíce větrné elektřiny se vyrobí na severozápadě ČR a na střední 
Moravě. 
Obsluha větrné elektrárny je automatická. Životnost nové větrné elektrárny se udává 20 let od 
uvedení do provozu. Větrné farmy se staví na obrovských plochách z důvodu získání většího 
výkonu.            [3] 
 
Podle studie společnosti Euroenergy by v roce 2010 mohl instalovaný výkon ve větrných 
elektrárnách dosáhnout maximálně 1044 MW. Při 20% využití výkonu by výroba v těchto 
zdrojích mohla dosáhnout v roce 2010 hranice 1828 GWh. 
           
Výroba elektřiny z větrných elektráren se rozvíjí velmi rychle.  
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(Tabulka zdroj [1] 16-15. Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů) 
V souvislosti s nevýhodami větrných elektráren se zmiňuje převážně hluk, který vydávají. 
Zdrojem silného hluku je strojovna elektrárny, popř. interakce proudícího vzduchu s 
povrchem listů rotoru a uvolňováním vzduchových vírů za hranou listů. Tento hluk je 
snižován modernější konstrukcí listů vrtule, popř. variabilitou typů rotorů (za cenu snížení 
hlukové emise se snižuje i výkon generátoru). Hladina hluku na úrovni 500 m od stroje se 
pohybuje okolo 35–40 dB, což je zhruba hladina hluku v obývacím pokoji. Agentura ochrany 
přírody a krajiny uvádí, že les ve vzdálenosti 200 metrů vydává při rychlostech větru 6–7 m/s 
přibližně stejný hluk jako větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti. Povolené hladiny hluku 
v místě nejbližší budovy jsou podle českých zákonů na úrovni 50 dB (den) a 40 dB (noc). 
Tyto limity dodrží větrné elektrárny zcela bez problémů.   
(Podle [3]) 
Zdroj hluku Frekvenční 
rozsah 
Typická 
intenzita Charakter hluku 
Turbulence na 
koncích listu 500-1000 Hz 91,2 dBA 
širokopásmové hučení, modulované 
otáčkami listu (wish-wish) 
Hluk na 
náběžné hraně 750-2000 Hz 99,2 dBA širokopásmové svištění 
Hluk 
odtrhávání 
proudnic 
typický tón 84,8 dBA tón, měnící se dle rychlosti větru 
Strojovna směs hluků 97,4 dBA 
směs hluků, měnících se s různou 
periodicitou (zapínání a vypínání 
servopohonů, čerpadel, ventilátorů) 
Generátor tón 87,2 dBA tón, jehož výška se mění s otáčkami 
vrtule 
 Tabulka zdroj [19] 
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Obr. 2 - Stavba větrné elektrárny [21] 
 
2.3 Výroba energie z biomasy 
Biomasa je definována jako hmota organického původu.  
Biomasa se dělí na: 
• suchou (dřevo, zbytky ze dřeva, sláma,…) – lze ji spalovat po vysušení   
• mokrou (např. tzv. kejda - tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s 
vodou) – nelze ji spalovat přímo 
Termochemická přeměna biomasy – suché procesy 
• spalování 
• zplyňování 
• pyrolýza  
 Biochemická přeměna biomasy – mokré procesy  
• metanové kvašení 
• lihové kvašení 
• esterifikace bioolejů 
Podíváme-li se na spalování biomasy v tepelných elektrárnách jako doplňkového paliva při 
stanovených současných výkupních cenách a výtěžnosti energie pouhých cca. 25%, 
s přihlédnutím k rekonstrukci velkých elektrárenských bloků na účinnost nejvýše 35% při 
spalování vysoce kvalitní biomasy (dřevní štěpka, šlechtěný a cíleně pěstovaný šťovík 
i biopaliv) a s poukazem na nebezpečí podvodů při vykazování elektřiny z biomasy, dojdeme 
nutně k závěru o chybně nastavených ekonomických pravidlech. V současné době je účinnost 
výroby elektřiny u kondenzačních elektráren technicky limitována pouze na 40% kvůli 
technickým limitům pro materiály schopné odolávat teplu. Při kombinovaném využití 
elektřiny a tepla z biomasy by energetická výhodnost mohla stoupnout i na 85%. Při dopravě 
biomasy z blízkého okolí několika desítek kilometrů se její oprávnění k ekonomickému a 
ekologickému využití zvyšuje. Takovéto systémy jsou již v zahraničí úspěšně zavedeny 
s finanční podporou EU. U nás jsme však v zavádění účinných systémů při spalování biomasy 
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stále ještě na úplném začátku a státní podpora má v tomto směru zatím za úkol pouze vytvořit 
trh s biomasou, která bude pro tyto účely cíleně produkována. Pro vytvoření stabilního trhu 
s čistou biomasou bude spoluspalování biomasy a neobnovitelných zdrojů postupně 
utlumeno. Do 10 let by mělo dojít k masivnímu rozvoji kogeneračních jednotek čistě 
spalujících biomasu a tím i vytvoření poptávky po ní. 
 
Data převzaty z [1] 
 
Obr. 3 – Biomasa [17] 
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2.4 Sluneční elektrárny 
Stejně jako jsou negativní dopady jaderné elektrárny na životní prostředí minimální, získávání 
elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního prostředí nejčistším a 
nejšetrnějším způsobem její výroby. Jaderná energetika i sluneční elektrárny využívají zdroje 
energie, kterého je a ještě dlouho bude v přírodě dostatek. Účinnost přeměny slunečního 
záření na elektřinu umožňuje získat se současnými solárními systémy z jednoho metru aktivní 
plochy až 110 kWh elektrické energie za rok. V našich podmínkách je ve srovnání se 
současnými klasickými zdroji elektrická energie ze solárních systémů však až 50x dražší.
           (Podle [4]) 
 
Technologie slunečních elektráren však má teoreticky neomezený růstový potenciál a vyspělé 
státy s ní do budoucna počítají. Celosvětový meziroční nárůst výroby solárních panelů se po 
roce 2000 pohybuje okolo 35 %. Celkový instalovaný výkon slunečních elektráren přesáhl na 
konci roku 2002 hranici 1,5 GW. I tak podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické 
energie ve světě stále představuje pouze asi 0,01 %.  
(Podle [4]) 
 
V podmínkách ČR je solární systém o výkonu 1 kW schopen vyrobit až 1000 kWh elektrické 
energie za rok. U současně provozovaných slunečních elektráren o instalovaných výkonech 
od 2,6 kW do 36 kW (síť solárních systémů na středních odborných školách po 1,2 kW) jde 
většinou o napájení aplikací bez připojení k rozvodné síti. V souladu s cíli EU by celkový 
instalovaný výkon solárních systémů v ČR měl do roku 2010 dosáhnout 84 MW (23,333 
GWh) a do roku 2020 541 MW (150,277 GWh). 
(Podle [4]) 
  
Nominální výkon fotovoltaických panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp). Jde o 
výkon vyrobený solárním panelem při standardizovaném výkonnostním testu, tedy při 
energetické hustotě záření 1000W/m2, 25°C a světelnému spektru odpovídajícímu slunečnímu 
záření po průchodu bezoblačnou atmosférou Země. Watt peak je jednotkou špičkového 
výkonu dodávaného solárním zařízením za ideálních podmínek, jde tedy přibližně o výkon 
dodávaný panelem nebo systémem za běžného bezoblačného letního dne.   
           (Podle [16])  
 
Fotovoltaické panely se rozdělují podle technologie výroby článků na monokrystalické, 
polykrystalické a tenkovrstevné - amorfní. Články monokrystalické jsou plátky vyrobené 
řezáním z jednoho velkého krystalu křemíku, polykrystalické články jsou vyrobeny řezem 
křemíkové krystalické mřížky. Tenkovrstevná technologie vzniká napařováním křemíku na 
sklo, případně se tenkovrstevné panely vyrábějí bez křemíku pomocí jiných sloučenin 
s podobnými vlastnostmi. Panely lze rozdělit také podle výkonnostních charakteristik. 
Vyrábějí se panely o nominálních výkonech 10Wp až 300Wp, platí však, že čím výkonnější 
panel, tím je také rozměrnější.         
           (Podle [16]) 
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Obr. 4 - Stavba solárního panelu [18] 
 
2.5 Geotermální energie 
Geotermální elektrárny využívají k výrobě elektřiny tepelnou energii z nitra Země - na 
některých místech je teplotní spád více než 55 stupňů Celsia na 1 km hloubky. Geotermální 
elektrárny se staví zejména ve vulkanicky aktivních oblastech, kde využívají k pohonu turbin 
horkou páru stoupající pod tlakem z gejzírů a horkých pramenů, nebo teplonosné médium, 
které se vtlačuje do vrtů, v hloubi země ohřívá a ohřáté vyvádí na povrch.   
          (Převzato z [5]) 
 
Jejich využitelnost je možná pouze tam, kde to umožňují přírodní zdroje.  
 
Podíl těchto elektráren v rámci celé Evropy je minimální a v České republice nejsou pro 
provoz těchto elektráren vhodné podmínky. 
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3  SROVNÁNÍ S NEOBNOVITELNÝMI ZDROJI 
 
Pod pojmem neobnovitelné zdroje se rozumí zdroje, jejichž vyčerpání se očekává 
v dlouhodobém časovém horizontu a jejichž obnova je možná až za mnohonásobně delší 
dobu. Jsou to fosilní paliva jako uhlí, ropa, zemní plyn a rašelina. Jaderná energie může být 
zařazena jak mezi neobnovitelné, tak mezi obnovitelné zdroje, jelikož vyhořelé jaderné palivo 
lze také recyklovat. Takováto recyklační zařízení se v České republice nenachází. 
Následující přehled ukazuje podíl výroby elektřiny z OZE na celkové výrobě elektřiny v ČR a 
jeho meziroční změnu. 
 
ROK 2006: 
 
 
            Zdroj [13] 
 
Z uvedených grafů vyplývá že v ČR se nejvíce využívají parní elektrárny, které v roce 2006 
vyrobily 61,2% celkové spotřeby elektrické energie, ale v tomto je již započítáno 751 GWh 
vyrobených z pevné biomasy a komunálních odpadů. Z toho jasně vyplývá, že 0,9% patří do 
energie z obnovitelných zdrojů. Dalším způsobem, kterým se získalo 30,9% energie je energie 
z jádra. Paroplynové elektrárny vyrobily 3,8% elektrické energie. Zbytek, což je pouhých 
6,1% elektrické energie, která se v tuzemsku vyrobí, pochází z obnovitelných zdrojů ve formě 
vody, vzduchu, větru a bioplynu.  
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ROK 2007: 
 
 
Zdroj [2] 
 
V roce 2007 se v České republice vyrobilo v parních elektrárnách 56728 GWh elektrické 
energie, což činí 64,3% celkové výroby. Jaderné elektrárny vyrobily 29,7% a paroplynové a 
plynové spalovací elektrárny vyrobily dohromady 2,8%. Z toho vyplývá, že celkově se 
z vody, vzduchu, větru a bioplynu vyrobilo pouze 3,2%. 
 
 
Zdroj [2] [11] 
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Evropská unie nařizuje všem svým členským státům splnit do roku 2010 nařízení o výrobě 
elektřiny z obnovitelných zdrojů uveřejněné v tzv. Bílé knize. Toto nařízení ukládá všem 
členským státům vyrábět do roku 2010 z obnovitelných zdrojů 12% celkové spotřeby energie. 
Takto formulované nařízení se jeví v tomto horizontu nereálné, jelikož spotřeba energií 
každoročně stoupá a spolu s ní klesá podíl elektřiny vyrobené z OZE. Výroba energie z OZE 
neroste rovnoměrně se zvyšující se spotřebou. 
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4   LEGISLATIVA PLATNÁ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE 
 
V roce 1997 byl přijat dokument nazvaný Bílá kniha, formulující koncepci přístupu Evropské 
unie k podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. (Podle [14]) 
 
4.1 Lisabonská strategie  
Její schválení proběhlo v roce 2000 a měla by probíhat až do roku 2010. Jejím hlavním cílem 
je podpora konkurenceschopnosti EU a podpora růstu ekonomiky zejména ve vztahu k USA. 
Část zabývající se ekologií byla doplněna v roce 2001. Jedním z přepokládaných pozitivních 
efektů, který by měla tato smlouva splnit, je nový příliv investic a inovací v oblasti 
environmentálních technologií.         
           (Podle [14]) 
 
4.2 Evropská unie a její směrnice  
(Podle [14])  
Závěry vyjádřené v Bílé knize o obnovitelných energetických zdrojích jsou sepsány ve 
směrnici Evropského parlamentu a Evropské rady 2001/77/ES o podpoře elektřiny 
z obnovitelných zdrojů v podmínkách vnitřního trhu s elektřinou.  
  
Pro dosažení cíle vytyčeného Bílou knihou, tedy 12% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé 
národní spotřebě energie v roce 2010, ukládá směrnice každému členskému státu povinnost 
naplánovat střednědobý národní cíl spotřeby elektřiny vyrobené z OZE.  
  
Členské státy jsou povinny zapracovat do svého legislativního rámce nezbytná opatření 
k tomu, aby bylo zajištěno, že provozovatelé přenosového systému a distribučních systémů 
zaručí na svém území přenos a distribuci elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. 
Také zajistí prioritní přístup elektřiny vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů do 
síťových systémů a to bez újmy na zachování spolehlivosti a bezpečnosti sítě. 
  
Členské státy zároveň musí každým pátým rokem publikovat zprávu uvádějící národní 
indikativní cíle pro budoucí spotřebu elektřiny vyrobenou z OZE v procentuelním vyjádření 
spotřeby elektřiny na dalších deset let. Na její plnění bude dohlížet Evropská komise, která 
případně připojí nápravné návrhy Evropského parlamentu.  
 
 
4.3 Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů  
(Podle [11])  
V březnu 2005 byl v ČR přijat zákon 180/2005 sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 
V souladu s právem Evropských společenství tento zákon upravuje způsob podpory výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů a výkon státní 
správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. 
 
4.3.1 Účel 
Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí podpořit 
využití obnovitelných zdrojů energie, zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na 
spotřebě primárních energetických zdrojů, přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a 
k trvale udržitelnému rozvoji společnosti a vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle 
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podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 
8% do roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010. 
 
4.3.2 Definice 
Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou 
energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, 
energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a 
energie bioplynu. 
 
4.3.3 Předměty podpory 
Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je stanovena odlišně s ohledem na druh 
obnovitelného zdroje a velikost instalovaného výkonu výrobny a v případě elektřiny vyrobené 
z biomasy i podle parametrů biomasy stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
4.3.4 Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných 
zdrojů 
Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, má právo si vybrat, 
zda svoji elektřinu nabídne k výkupu, nebo zda za ni bude požadovat zelený bonus. Změna 
tohoto výběru je možná nejdříve za rok poté, co si výrobce závazně z těchto dvou možností 
jednu vybral a začal ji využívat. Změna výběru je prováděna vždy k 1. lednu následujícího 
kalendářního roku. Termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 
Provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy jsou 
povinni vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, 
a uzavřít smlouvu o dodávce pokud výrobce elektřinu z obnovitelných zdrojů nabídl. Součástí 
této povinnosti je i převzetí odpovědnosti za odchylku podle zvláštního právního předpisu. 
V případě výroby elektřiny vyráběné společně z obnovitelného zdroje a neobnovitelného 
zdroje energie je podpora poskytována pouze formou zelených bonusů. 
 
Právo na úhradu zeleného bonusu se vztahuje i na výrobce, který vyrábí elektřinu 
z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Povinnost hradit zelený bonus tomuto výrobci 
vzniká provozovateli regionální distribuční soustavy, na jehož území se výrobna elektřiny 
tohoto výrobce nachází. 
 
Do podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice 
může být započten dovoz elektřiny z obnovitelných zdrojů z ostatních členských států 
Evropských společenství pouze v případě, že vyvážející stát má obdobné ustanovení 
umožňující započtení dovozu. Elektřina z obnovitelných zdrojů bude do indikativních cílů 
podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny členských států 
Evropských společenství započtena pouze jednou. Podrobnosti evidence dovozu a vývozu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice stanoví prováděcí právní předpis. 
 
4.3.5 Výše cen za elektřinu z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů 
Úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných 
zdrojů samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a zelené bonusy tak, aby byly 
vytvořeny podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8% v roce 2010. Aby bylo dosaženo patnáctileté 
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doby návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů 
(náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie 
v obnovitelném zdroji, doba využití zařízení). Výše výnosů za jednotku elektřiny při podpoře 
výkupních cen po dobu 15 let musí zůstat zachována. 
Výkupní ceny stanovené ERÚ pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95% 
hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. 
  
Pro srovnání zde uvádím ceny platné pro vybrané zdroje uvedené do provozu po roce 2008, 
ale také tabulku s cenami platnými v roce 2005. Zdroj ERÚ.
Ceny platné pro zdroje uvedené do provozu po 1. 1. 2008 
Druh obnovitelného zdroje 
Výkupní ceny 
elektřiny dodané 
do sítě v Kč/MWh 
Zelené 
bonusy v 
Kč/MWh 
Malá vodní elektrárna 2600 1400 
Výroba elektřiny 
spalováním 
čisté biomasy O1-O2-O3 4210-3270-2520 
2930-
1990-1240 
Výroba elektřiny 
spalováním bioplynu v 
bioplynových stanicích – 
využívající určenou 
biomasu 3900 2620 
Výroba elektřiny 
spalováním 
bioplynu v bioplynových 
stanicích -využívající ostatní 
biomasu 3300 2020 
Větrná elektrárna 2460 1870 
Výroba elektřiny využitím 
geotermální energie 4500 3370 
Výroba elektřiny využitím 
slunečního záření 13460 12650 
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O1-O2-O3 znamená zařazení jednotlivých druhů pro účely spalování čisté biomasy. 
         Tabulky zdroj dat [7] 
Dle vyhlášky 482/2005sb. se jednotlivé druhy pro účely spalování čisté biomasy dělí: 
O1 –zahrnuje zejména byliny nebo dřeviny cíleně pěstované pro energetické využití a biopaliva z nich 
vyrobená 
O2 – zahrnuje zejména biomasu včetně zbytkové biomasy, kterou nelze materiálově využít, především z 
těžby dřeva, z procesů zpracování dřeva, ze zemědělství a z průmyslových výrob a biopaliva z ní vyrobená, 
a biopaliva vyrobená z jinak nevyužitelných kalů z čistíren odpadních vod 
O3- zahrnuje materiálově využitelnou biomasu, biopaliva z ní vyrobená a ostatní biomasu nezařazenou do 
kategorie 1 nebo 2, není-li z podpory vyloučena 
  
Z těchto dat vyplývá, že státní podpora výroby energie z OZE stále vzrůstá. Za 3 roky stoupla 
výkupní cena elektřiny ze slunečního záření o více než 100% a ještě více vzrostly zelené 
bonusy. Je to způsobeno velkým rozvojem fotovoltaiky. Výkupní ceny elektřiny z biomasy 
naproti tomu vzrostly jen minimálně. Je to částečně způsobeno také malou dostupností 
zemědělských plodin vhodných pro spalování. Např. obilí je samozřejmě vhodnější na výrobu 
pečiva, mouky a dalších surovin než na spalování v kotlích. Ceny větrné energie klesly, 
jelikož jejich provoz se v České republice bez státních dotací nevyplatí. Je důležité 
poznamenat, že velké vodní elektrárny (výkon větší než 10 MW) se sice řadí mezi 
obnovitelné zdroje, ale zákon pro ně nestanovuje vyšší výkupní cenu ani zelený bonus, který 
je platný pro MVE. Geotermální energie se u nás téměř nevyužívá, a proto ceny této energie 
jsou stále stejné. 
 
4.3.6 Kontrola 
Kontrolu dodržování zákona 180/2005 sb. provádí Státní energetická inspekce. Pro 
provozovatele se ukládají pokuty za nevykoupení elektřiny či za neplnění povinností. 
 
Ceny platné pro zdroje uvedené do provozu před 31. 12. 2006 
Druh obnovitelného zdroje 
Výkupní ceny 
elektřiny dodané 
do sítě v Kč/MWh 
Zelené 
bonusy v 
Kč/MWh 
Malá vodní elektrárna 1730 530 
Výroba elektřiny 
spalováním čisté biomasy 
O1-O2-O3 3540-2940-2430 
2260-
1660-1150 
Výroba elektřiny 
spalováním bioplynu 2630 1350 
Větrná elektrárna 2820 2230 
Výroba elektřiny využitím 
geotermální energie 4500 3370 
Výroba elektřiny využitím 
slunečního záření 6570 5760 
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4.4 Prováděcí předpisy k zákonu 180/2005 Sb. a další 
relevantní legislativa ve vztahu k OZE 
Některá ustanovení zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie jsou detailně rozpracována v prováděcích předpisech.  
(Podle [9] strana 15) 
  
Mezi tyto předpisy patří ([9] strana 15):    
 
 Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 
 Vyhláška ERÚ č. 364/2007 Sb., platná od 1. 1. 2008, kterou se mění vyhláška 
475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o podpoře obnovitelných 
zdrojů.  
 Vyhláška č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů 
biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy. 
 Vyhláška č. 502/2005 Sb. o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při 
společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. 
 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2006 - Stanovení podpory pro výrobu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných 
zdrojů pro rok 2007. 
 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 - Mění cenové rozhodnutí ERÚ 
     č. 1/2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. 
 
Mezi další důležité legislativní předpisy se vztahem k využívání OZE kromě Energetického 
zákona 458/2000 Sb. v platném znění a Zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie č. 180/2005 Sb. a jeho prováděcích předpisů patří: 
 Zákon č. 406/2000 o hospodaření energií v platném znění a některé jeho prováděcí 
předpisy 
 Vyhláška č. 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za 
činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení 
energetického zákona 
 Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 
 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 
 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (v platném zněni) 
 Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí (v platném zněni) 
 Zákon č. 294/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění zákona č. 20/2004 Sb. 
 Nařízení vlády č. 195/2001 Sb. - Podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. 
 Nařízení vlády č.63/2002 Sb. - Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na 
podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a 
druhotných zdrojů 
 Nařízení vlády č. 308/2004 Sb. - Stanovení některých podmínek pro poskytování 
dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin 
na zemědělské půdě určených pro energetické využití 
 Usnesení vlády č. 1079/2001 - Národní program hospodárného nakládání s energií a 
využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů. 
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5  ZÁVĚR 
 
Závěr mé práce musí zákonitě směřovat k utřídění názorů vůči obnovitelným zdrojům. 
Ujasnění si situace v jaké je naše republika, ale i ostatní státy světa v otázce obnovitelných 
zdrojů, je otázkou politickou, ekonomickou i matematicko-filozofickou. 
   
Podíváme-li se na vývoj cen energií za posledních 15 let, vidíme, že obyvatelstvo je tlačeno 
k úsporám energií, které jsou nesporné, avšak ceny energií rostou. Růst cen se přiřazuje 
inflačním tlakům ekonomiky. Inflace je však pouze jeden faktor vedoucí k růstu cen. 
Významnou roli hraje závislost obyvatelstva a celé ekonomiky na energetických zdrojích. 
Můžeme si proto lehce odvodit, že energie se stávají pro obyvatelstvo čím dál dražší, ale i 
nezbytnější. Přihlédneme-li nakonec k politickému tlaku na příklon k obnovitelným zdrojům, 
kdy naše vláda deklaruje výrobu energií z obnovitelných zdrojů 8% do roku 2010 a do roku 
2020 10-15% a přímý tlak z členských zemí EU je až 30% snižování vypouštěných emisí, 
pomalý odklon od nákupu povolenek – cítíme obrovský a dosti rychlý politický tlak na to, aby 
se s tímto tlakem státy dokázaly dosti rychle ekonomicky vyrovnat. Politické rozhodnutí 
vlády je podporováno dotacemi, legislativou a mediální propagací investice do obnovitelných 
zdrojů.  
Podíváme-li se na to, jak se staví k alternativní výrobě energií jednotlivé subjekty v našem 
státě, vidíme na jedné straně obrovské nadšení z lukrativních pobídek, které se jeví např. při 
výrobě elektřiny z bioplynu. Zemědělci ze společnosti Agro v Deštné na Jindřichohradecku si 
spočítali, že vyrobí-li elektřinu z živočišného odpadu ustájených krav, na které dostanou 
dotaci od ministerstva životního prostředí ve výši 50 – 60%, vrátily by se jim náklady do 10 
let. A to je ještě brzdí neschválený zemědělský zákon, podle kterého by dostaly dotace také 
z EU. Spočítali si, že minimální výkupní cena energie, kterou budou dodávat do sítě je 2,49 
Kč za kWh a nakupovat budou elektřinu o 0,70 Kč levněji. Ušetří tak minimálně 1Kč na 1 
litru mléka. 
Stejně uvažují i radnice malých obcí ve Stříbře při stavbě malé vodní elektrárny či na 
šumavské Rokytě, větrné elektrárny na Toužimsku, či při spalování biomasy v Radešicích u 
Sušice. Např. za MWh vyrobenou v malé vodní elektrárně dostanou nyní 1550 Kč, tj. téměř 
dvojnásobek toho, co za běžnou energii. U spalování biomasy současná výkupní cena činí 
2000 Kč za MWh. A to ještě je nutno přiřadit další efekt, což jsou nová pracovní místa. 
Rozhodujícím faktorem pro tyto projekty bude to, zda stát dokáže výkupní ceny garantovat na 
delší dobu. Ty současné zatím platí pro tento rok a to je málo, protože cena za výstavbu těchto 
energetických zařízení je poměrně vysoká.  
 
Na straně druhé vidíme opatrnost či dokonce odmítání hlavně větrné energie z oblasti 
v Krušnohoří, v Jizerských horách a v Orlických horách. Vrtule dle ochránců přírody 
poškozují krajinnou oblast svým vzhledem a činí ji pro turisty neatraktivní, pro obyvatele 
hlučnou a nebezpečnou z hlediska odpadajících kusů ledu z vrtulí a pro ptáky a jiné živočichy 
prakticky neobyvatelnou. Ve stavbě větrných elektráren se usilovně angažují firmy 
z Německa a Rakouska, které mají s větrnými elektrárnami velké zkušenosti. Dle výběru 
z větrných map dostaly pobídku města Miroslav na Znojemsku či obce u Hustopečí. Firmy, 
které se v této oblasti angažují, zvažují nejen dle zájmu měst a obcí, ale také dle souhlasu 
Ministerstva životního prostředí a průchodnosti dalších úředních povolení.  Na jižní Moravě, 
kde svítí slunce z celé republiky nejčastěji, jsou však radní spíše nakloněni solární energii 
nebo zpracování biomasy. Například roční rozpočet města Miroslavi je 24 milionů korun a po 
souhlasu se stavbou větrného parku by získalo 17 milionů korun a po deseti letech provozu by 
pak mělo nárok každoročně na dalších 1200 – 1500 Eur za každou elektrárnu. Radní však 
zvažují a snaží se zapojit do rozhodování občany, protože větrný areál nejméně
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změní život v oblasti. Týkalo by se to jak vyhnání divokých hus z oblasti, tak zajíců, bažantů, 
vysoké zvěře i ryb v řekách a rybnících. 
Tam, kde není třeba náročných technických úprav, zkouší elektrárny spalovat biomasu – jako 
např. elektrárna ČEZu v Hodoníně, začala již před čtyřmi roky spalovat vánoční stromky, 
elektrárna Kolín spaluje frakce z místního lihovaru, kde hlavní surovinou jsou brambory. Jako 
první začala biomasu spalovat v roce 1955 firma Iromez Pelhřimov a obec Kardašova Řečice. 
Spaluje se rovněž dřevní odpad, sláma, kejda nebo šlechtěný šťovík. Opět je však teplo 
z biomasy dražší než teplo z uhlí. Elektřina vyrobená spalováním biomasy má však speciální 
výkupní cenu 2,50 Kč za kWh a ta je vyšší než cena elektřiny z uhlí. Pokud dojde 
k očekávané ekologické daňové reformě, bude její výroba ještě výhodnější. Vzhledem k tomu, 
že se ČEZ chystá zavírat tepelné elektrárny a místo nich stavět nové například v Prunéřově, 
Počeradech či Ledvicích a zatím není jasné, kolik jich bude a jak velké množství elektřiny 
budou vyrábět, jeví se spalování biomasy jako vhodné východisko a dobrý podnikatelský 
záměr. Dle informací ČEZu je biomasa jako palivo až šestkrát dražší než uhlí. Ještě 
nákladnější je výroba elektřiny z větru a nejdražší je sluneční energie, která vyjde na 50 Kč za 
kWh. Přitom více než polovina elektrické energie je vyrobena ve 13 uhelných elektrárnách u 
nás. 
Nemůžeme ani pominout onu skutečnost tlaku politiky na výrobu elektřiny z alternativních 
zdrojů, že čím bude více výrobců, tím větší bude tlak lobbistů na prosazení výhodných cen i 
podporující legislativu. Vliv na vnitropolitickou situaci může mít i energetická závislost státu 
na Rusku či jiném sousedním státu. Politicky se zvažuje, zda by bylo dobré přeorientovat část 
výroby z uhelných elektráren na plynové a to vyšším dovozem plynu z Ruska. Přitom jak 
ropa, tak i plyn je nestabilní surovina s trvalou cenovou progresí. Nedostatek elektřiny 
v sousedních zemích nám cenu elektřiny neustále zvedá. Podíváme-li se do budoucnosti, 
můžeme se vzhledem k dnešním potížím s výrobou elektřiny dostat na úroveň velmi vysokých 
cen za cenu velmi vysokých nákladů na její výrobu s tlakem na co nejnižší spotřebu. 
Podíváme-li se na mezinárodní politiku týkající se ochrany životního prostředí, je zjevná jistá 
bezradnost spojená s přešlapováním, neboť žádný stát dosud není schopen tuto otázku řešit 
tak, aby se politika či ekonomika v nejbližší budoucnosti nedostala do potíží. 
V zájmu občanů je udržet si stabilní životní úroveň bez bolestivých přechodů k úspornému 
životnímu stylu a přitom si nezruinovat životní prostředí. Poselství politiků ke svým voličům 
ve vyspělých zemích je „nebojte se - vyjednáváme“. Na čí úkor toto vyjednávání však vede, 
není jasné, neboť i méně vyspělé země se chtějí co nejdříve dostat dopředu, aby zajistily 
svému obyvatelstvu či voličům co nejlepší podmínky k rozvoji a blahobytu. Na loňské 
konferenci stran „kjótského protokolu“ na Bali byly jako globální priority potvrzeny 
„hospodářský a sociální rozvoj a vymýcení chudoby a boj za snížení emisí“.  
Tím se dostáváme k otázce filosoficko-matematické, zda je vůbec možné, že naše země 
poskytne průměrně dobrou životní úroveň stále rostoucímu počtu obyvatel naší planety, neboť 
skutečně exaktních znalostí k tomuto problému se nelze dopátrat. To ovšem na druhé straně 
neplatí o klimatických změnách, které jsou fyzikálně měřitelné a pozorovatelné a nemůžeme 
je zodpovědně přiřadit pouze vlivu člověka nebo geofyzikálním jevům ve vztahu k našemu 
postavení ve vesmíru. 
Mediálně čerpáme informace převážně od humanitně vzdělaných obyvatel, kterých je ve 
všech zemích převaha a lehce se dostávají do sdělovacích prostředků. Nízkou technickou 
vzdělaností obyvatelstva potom trpí kvalita informací, kvalifikované diskuse i rozumné 
zvažování možností a trendů. 
Vyvstává filosofická, ale legitimní otázka – „Odkud nám tedy hrozí nebezpečí?“. Je to rozvoj 
industrializace a jeho nešetrné využívání jak tvrdí vyznavači „zelené linie“?  
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„Skutečným nepřítelem budoucího vývoje lidstva není existence průmyslové výroby“, tvrdí 
Miroslav Kawalec – viceprezident české nukleární společnosti, „ale v prvé řadě lidská 
psychika, konkrétně negativní vlastnosti lidí (agresivita, nenávist, bezohlednost, touha po 
moci nad ostatními). Ty se za celou dobu, kdy existují písemné dokumenty, příliš nezměnily. 
Tyto vlastnosti se stávají nebezpečnějšími než dříve vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel a 
jejich velké koncentraci v megaměstech, bezohledné drancování přírodních zdrojů vlivem 
politické korupce nebo sociálních demagogií některých vlád.“ 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
Zkratka/Symbol 
 
MVE 
EU 
sb. 
OZE 
ERÚ 
 Popis 
 
Malá vodní elektrárna 
Evropská unie 
Sbírka 
Obnovitelné zdroje energie 
Energetický regulační úřad 
 
 
 
